La Commisson des Communautes europeennes se felicite de la creation du programme europeen de management - The Commission of the European Fommunities welcomes the creation of a European management program. Information Memo P-76/73, December 1973 by unknown
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. ;'.; :Pguri lq, 'prernipro,l,f,ois 1 trois' gr'pndes 6coIes d.r arlm:i-4iq,trati.o-n ,49,s eaf reprises
',:d-e-'1,4,,C:ommunautd  se sont entendues pou!:6laborer ensemble liq prograpmF.,ppjnmw  d,tdtudes
:ippg". iulliirg,rBttg.i.resrr:Les,,dtabtrissementsint6ress6s  sont la il{aqhhoc,hsghuJe,,Fiele-
::fFld,rig.Se,t,eu{r,€congmper  Rdpubliqge f6ddrale dl/rllemagne,  le Leed.s Fo}y,'fe.chn1c,,
Grand.e-Bretagne et lfEcoIe supp-rieupe d.e gommerce,et dladministpatioir  d.ep.,,egtl"-
prises dtAmiensr France.
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' ,,,1:, .:,i ,fiffrmB ,ce-i-programme, I€pppd  ,  , .  aux. objeclifs d.e !a Commuriaut6  qn ce qui
),opnpe.Ine;frgtafnpept, ,tl4e.inJe4pp6tatlon plus pouss6e Ce lf e'nseigpemgnt  et de Ia for-
,.rqqtipflrAn .pla.4 co.4inp1-rai1tal{o.r ,la .Commiss,ion des Cornrnunautds  europ6ennes a accord,6
',:,FOFI qgulp;ep,sans rdeeryg;4ltinitiative  dee tpgis,grandes'6so1p-s  q.ui se'sont,,Ainsi
associ6es. Si ce soutien ne comporte aucune participation fina^:rci6rer.,l1 implique
ndarimoins une participation A. Ia prdparation et d. ltorganisation du progranme''  commun.
La Commission se f6licite  de cette oxp6rience et manifeste un vif  int6r6t pour les
enseignements qui en d.6couleront.
Crest en prdsence de l,{."'Schu3le'i,  Dirbcteur g6n6ra1 d.e la D.G. Recherche,
Science et Ed.ucation  d.e ]a Commission  d.es Communautds euror:6ennes et drautres
repr6sentants  d.e cette institution  que les chefs d.es trois  d.616gations ont sign6,
d Bruxelles, le 20 d6cembre  1973 lfaccord portant cr6ation du Programme europ6cn
de l{anagement (fnl.{) (f ).
Le but d.u PEM est d-e former d.es cad.res pour le management europ6en et inter-
nationaL. Ceux-ci sont de plus en plus demand.ds ct les systEmes  d-e formation na-
tionaux ne se sont pas adapt6s i. cet accroissement  d.es besoins. Le PEt4 entend
porter rembde d cette lacune.
Quelles seront les activit6s des 6tudiants?
Le PEi',I offre aux dtud.iants europ6ens un cycle dr6tud.es d"e deux ans particu-
librement original.  Lt6tud.iant fait  partie pend.ant toute cette p6riod.e dtun groupe
permanent d-e 18 personnes. Un 6tud.iant allemand passe par exemple d.eux ans d-ans un
groupe comprenant sir  Anglais, six Frangais et six Allemands. Ce groupe passe les
B premiers mois d,ans 1t6co1e anglaise (Leed.s Polytechnic),  1es B mois suivants
dans 1!t9eo1e allemande (tr'U nietefeld) et les B d.erniers rnois d.ans lr6col-e fran-
gaise (nSCn Amiens)." Pendant ce temps, deirx autres groupes d.e mdrne compc,sition-
( 1) E\rropean  l{ana4;ement Programme
Europ6.i s che s l.{anagement-Programrn
Programme E\:rop6en d,e l{arragement
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vivent la rn6me exp6rience dans les deu:r autres 6co1es. Par rapport al lf6cherrge
d.r6tud.iants traCitionnel, ltint6rdt  de ce projbt est c1a remplacer fes trtribula-
ti.ons solitairesrt clrun dtudiant dans d.iff6rents 6tablissernents dtenseignement
par une aventure en groupei
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En quoi consiste 1e Programme?
penclant toute 1a d.ur'5e d.es 6ti-rdes, la pratique dans ltentreprise e-lterne
avec 1a th6orie  ir, 1t6co1e" En d.ehors de lrenseignement th6orique, 1es 6tud-iants
se familiarisent donc surtout avcc ]a vie d.es entreprises dans les d-iff6rents
paXSr graqq.4 fq-Dfa.tique, aux d.i-agnostics dtentrepriser aux contacts avec cles
caches d.ientrepri's'es','qt",. Ainsi, chaquc pays draccueiL prdvoit pour les 6tudiants
un srage pratique cle de'ux mois" .f,u cours de Ia premidre partie de treurs 6tudest
les 6tuc1iantS,,q-g,,pepghgnt sur un certain nombre dr6tud.es de cas approfondies'
Ces 6tud.es'scrdnt-ceyitr6es',sui  nrn,oas:,,gui,spr  g.,€fa,,rdetlornon$ produit dans une
entrenriee:l.'lids;l6ldrrr,ents n,6qe,qsaires  b. lrdtablissement d!un diagnostic drentre'
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prise seront ^r*assetnbl6*1-J'e d.ia€no"ti-. ataUlii;, une.s6r1ut-ionJ$u problbme teI  q'uti1
se sera prdser:,td d un momeht'ddte?mtii6,"'sbr?'F-roposde;:1iette"-solution  sera compar€e
au r6sultat r6e1 obt'enu ri.tr,ns 1'entreprise, les cliff6renceb sefgnt sgulign6es ct iI
sera enfin proc6d6 A un 6change dc \rucs avec 1cs responsables  de'ltcntreprise.
', i  '  tes premie.rs contact! en vue dc l-a, cr:6atign d.e ce PEtd alraiqnt 6t6 €,tablis :' '::.1 i d.as tt6i",a*i1t"-*rrou; ont 6t6::n6ocpsaires  pour d-6finir fes rmgtrrgdeq;dJei4sc:-gn"-
'-. :rnent et le,s ri!,jeetifs. Le soin a;dt6 pris pour que les mdmq.s, n6spftafg;',T4oJ.PltI,.par-
tout atteinls,.qr"l.9rle,d.e1 9t1ncs_$u programmc, tout en l"'aissant ,sq,bqirgt!{ },e"s
.1.':o:b'act6resnatidnauxc16s.m6thoc1e.s,'d!ens:0i$h€$€0t....l'i...]'.
Enf,in, il  .convient d.g souligner un aspcct de politfqrrb'"6gionble'd.c,ce-ilro-
,  grir.rnme. .fVr gffetr',Iq pfojet'n!drrane  pe.s des gouvernements dcs trois Et,ats membrcs,. .  ,ilois dei pellect'iilitas:16li'onalcs (nndnpnie du lTord-Westphalie,  .Yorltshirer, .Pj,qg'rciie).
fingl; un accord ae,'1:ort66 intcrnationgile a clonc eu pour orrigj-pe...une i,nitia*lyc
,, r$gienale. pe projet pouma"it susciter drautre6  actions,,cornmunar.l-taine$'P.4:;nivBau
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LISTA DES PERSONNES ASSIST'AhT J, LA SIGNATURE
1" 9i16ga'9ion brit{ipniqu,e:  i
Doctor GEIIIT
/issistent-director of the teeds Polytechnic
I{r" STliRi(
r{ar,-l nf  rionrr{pi1g11t Of managenent & bUSineS$  StUdieS
. Mr, DERBYSMIRE 
I
of the international stud-ies clepartnent
-l
tr{r. DYSO}j
Coorrhnateur du European li{anagement  Prograrnme
2" D6l9.fiation  allenande:
Dr. 1{EGI'{ANN
Rektor d-er Fachhochschule  Bielefeld
Dr. DURNIOK
Lerter d.es Fachbereichs I'fi-rtschaft d.er Fachhochschule  Bielefelcl
M. VOGEL
Coordinateur d,u European l anagement Progra,rnrne
Un 2r. deux repr6senta"nts de la Chambre de Cornmerce et drfndustrie de
Sielefeld. se joindront trds vraisemblablement  d cette d.6ligation"
1  n6l icrrti  nn  fr; -"4
lU" SANSE}T
Prdsid-ent de la Chambre r6Eionale d-e Commerce et d'fnd.ustrie  d.e Picardie
I{. HUGLO
Pr6sident d.e 1a Chambre d-e Commerce et dtfnd"ustrie dt.r\miens
M. BLOT
Pr6sident du conseil cle ltEcole sup6rieure  d.e Commerce et d'1:.dminlstration
cles Entreprises  d-q/,rniens (g.S.C.l'.E"  )
M. COMPOINT
Directeur de 1'8" S.C.l."E.
I'{" HEDELI}f
Directeur-adjoint c1e I'E.S"C"A,E. et futur directeur frangais de ltEcole
orrnnn6onnrt  d n  msnncamani
I{. Jean-Pierre GUEULLE
Directeur des services de la Charnbre de Commerce et c} 'Industrie drAmiens
1,1t. Jean-Pierre UIiiGLOTT
Directeur d.es affarres 6conomiques et financibres d-e la Chambre r6gi-onale
cle Commerce et d-tlnd.ustrie d.e Picard.ie-2-
De lp. parl de l-a Cornqiigsiogi
M" Giinter SCHUSTER
Directeur g6ndral d.e la D.C. XII -  Recherche, Science et Ed.ucation
M. Alan A, B/,T}I
Directeur i  la D"C" XII, Dir. A:  Enseignement et 6ducation, relations
ext6rieures  dans les d.omaines  d.e la recherche, de la science et d.e 1t6d.u-
cation
M. HWell C. J0NES
Chef de division Ed.ucation, ensei.gnement, politique d.e ]a jeunesset
D"C. XII, Dir. ii
ili. Sean G" RON,ri}tr
Directeur g6n6ral d-e la" D.G" X -  fnformation
M" Alain ETIENNE
l.{enbre du Cabinet d.u Prt5sident
l{. Roger PEETERS
Chef d.u bureau de rapprochement des entreprises.- D.G' IlI:  Affaires
industrielles et technologiques
/rutres:
M" PONCET
D616gud g6n6ral, Fondation  europ6enne pour 1e d6veloppement  du manageraent
I{. BUCHHOLZ
Secr6taire  gdndral de la Conf6rence pennanente des Chambres de Counerce et
d^?fndustrie (C.C.I. ) ae ta C.E.E.
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